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Scotch Bitte yeniliği
Temizlik ürünlerinde en tutulan 
isimlerden olan Scotch Brite 
komple temizleme seti ve paspas 
alanlara hediyeler veriyor. CANLI^RENKLI Annelere sürprizlerMega Pazarlama Fissler düdüklü tencere alan 10.000 kişiye “Dünyadan Birer Lezzet” adında kitap hediye ediyor.
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“Sinema krizde, yapılacak 
bir şey yok," deyip 
oturmak istemiyorum.
15 yaşında kamera karşısına 
geçen, 35 yıl dinlenmeden sine­
ma için didinen Türkan Şoray, 
şu sıralarda çok mutlu. Nedeni 
de 15. Uluslararası İstanbul Film 
Festivali bünyesinde, İstanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı’nm verdi­
ği “Onur Ödülü”... Geçen yıl An­
kara Film Festivali’nde de Onur 
Ödülü alan Şoray, ödüle doymu­
yor. Ona göre bu tür ödüller tam 
anlamıyla bir kamçı.
İlk önemli ödülünü yıllar ön­
ce Antalya Film Şenliği’nde “Acı 
Hayaf’la alan ve bugüne kadar 
yaklaşık 200 Film çeviren Şoray, 
35 yıl geçmesine karşın ilk gün­
kü kadar heyecanlı ve hırslı. E- 
vinde sinemadan, son ödülünden 
konuşuyoruz “Sultan”la. Anlat­
tıkça coşuyor... işte anlattıkla­
rından özeller:
A K TIK  BİLİNÇLENDİM
Eskiden çok sayıda film çeki­
liyordu. Ben de yılda bazen 15 
filmde oynuyordum. Nefes alma­
dan setten sete koşuyordum ve 
büyük mutluluk duyuyordum. 
Önceleri senaryo okumadan film 
yapıyordum. Daha sonra mesle­
ğimin önemini kavradım ve işe 
dört elle sarıldım. Filmleri seç­
meye başladım. Bu 70’lere doğru 
oldu. Ltitfi Akad’la yaptığım 
“Ana” mesleğimin dönüm nokta­
larından biridir, ilk kez makyaj­
sız sadece oyunculuğa dayanan 
bir rolde oynadım. Sonraları gi­
derek daha nitelikli filmler seç­
tim. Amacım iyi oyuncu olmak­
tı. Güzellikten çok oyunculuk ön 
plana çıktı.
Türkiye’deki koşullarda film 
çekmek kolay değil. Sırasında o-
Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray aldığı 
P ISİİ ödüller sonucunda 35 yıl önceki kadar zinde 
ve hırslı olduğunu söylüyor. Yeni filmler çeken 
AK^ R 1 sanatçının planlarında yönetmenlik de var...
cak ayında saatlerce kar suların­
da kaldım, insanlar kabanlar i- 
çinde, ben incecik bir gecelikle 
kış ayında intihar sahnesi çek­
tim. Eziyet çekerek bu koşullar­
da film çevirdim. Soğuktan ağla­
dığım günler oldu ama bunlara 
zevkle katlandım. Aşık derece­
sinde mesleğimi seviyorum. 
Bunlardan şikayetçi olmadım.
Hatırlayacaksınız “Cemo” 
çekilirken büyük bir kaza geçir­
dim ve ölümden döndüm. Başka 
hiçbir oyuncunun başına böyle
bir kaza gelmedi ve Tanrı getir­
mesin de... Doktorlar, “artık film 
çeviremez” diyorlardı. “Dönüş” 
filmini yaptım. Aralıkta Kilyos 
Riva deresinde kar yağmış, eri­
miş, su olmuş. “Girme” dediler 
ama, aralık aymda suya atladım. 
Yani çılgınlıksa çılgınlık..
Öyle bir aşk ki bu o an nor­
mal bir insanın yapamayacağı 
şeyleri yapıyorsunuz. Ancak bu­
nun son derece güzel karşılıkları 
var. Tansiyonumun yükseldiği 
dönemlerdeydi. Kızım Yağmur
ile birlikte Akmerkez’e gittik. O 
dönemde hastalığımla ilgili yazı­
lar çok sık çıkıyor. Bir hanım 
geldi sarıldı, “Ay siz yatakta de­
ğilsiniz. Ne büyük mutluluk” di­
yor. Hep birlikte ağlamaya baş­
ladık. Az şey mi bu?
En son filmim “Kazandibi Ta­
vukgöğsü”. Şimdi yönetmenlik 
yapacağım bir film var. iki tane 
sinema bir de televizyon filmi 
hazırlığı var. “Sinema krizde ya­
pılacak bir şey yok” deyip otur­
mak istemiyorum. Çabalarımla 
araştırmalar yapıyorum. Ortak 
yapmalar için girişimlerde bulu­
nuyorum. Kadir inanırla yapı­
lacak bir film var. Önümüzdeki 
günlerde sinemalarda sonra Ka­
nal D’de oynayacak.
HEDEFİM  O S C A R
Oscar’a gelince... Neden olma­
sın? Benim için bir hedef... Türk 
sineması dış festivallerde admı 
duyuracak ve Oscar da alacak. 
Kendimi sinemaya yeni başla­
mış kadar zinde ve hırslı görü­
yorum. Her filmle yeni başlan­
gıç, aynı duygu, aynı aşk... Öyle 
bir duygu ki bu anlatamam... 
(Sultan film hazırlığında olduğu 
için şu anda 7 kilo vermiş. Beş 
kilo daha vermek istiyor ve ekli­
yor: “Yıllarca kilolu dediler, bi­
raz da sıska desinler.”)
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